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Katalog öfver aflidne filosofiemagistern KARL
AUGUST ANDELINS boksamling, hvilken å
offentlig auktion försäljes lördagen den
11 mars 1899, m. fl. dgr.
I. Teologi.
1. Prof-öfversättning Af then Heliga Skrift inb. Sthm 1774.
2. Palmer, Ch., Evangelisk Pädagogik inb. Sthm 1856.
Pareker, Th., Samlade skrifter 1 & 2 delen inb.
Upsala 1869.
d:o li A 4 inb.
Upsala 1870.
d:o 5 A 6 ■> inb.
6 - \ Upsala 1872.
d:o 7 & 8 » inb.
Upsala 1872.
Af handling om Religionen inb. Sthm 1862.
» Tio predikningar » » 1864.
4. Evangelisches Gesang-Buch inb. Elberfeld 1853.
5. Moody, D. L., Föredi -ag I. inb. Norrköping 1876.
6. Psalmbok, inb. Åbo 1850.
7. Luther, Lilla Katekes, 2 ex. inb. Åbp 1880.
8. Reinccio, M. C, Biblia Hebreica, inb. Lipsiae 1739.
9. Carl Olof Rosenii lif, inb. Sthm 1868.
10. Heydenreich, V. H., Naturlichen Religion, inb. Leipzig
1790.
11. Pudux, Christi Graf, inb. Kuopio 1858.
12. Lärobok i Christendomen, inb. Linköping 1799.
213. Ihmissvdän, inb. Viborg 1886.
14. Agardh, C. A., Samlade skrifter, hft. Lund 18(53.
15. Biblia, inb. Cambridge 1868.
16. Uusi Testamentti, inb. Leipzig 1874.
17. Bibeln, inb. London 1847.
18. Psalmbok, inb. H:fors 1860.
19. Neue Testament, inb. London 1847.
20. Kurz, Kyrkohistoria, inb. H:fors 1854.
21. » Den Heliga historien, inb. Lund 1850.
22. d:o d:o häft. Sthlm 1857.
23. Martensen, H., Dogmatik. Mariestad 1852.
Nissen, Samtal öfver Bibl. Historien I, förra delen, hft.
Sthlm 1875.
d:o d:o 11, hft.
2i - \ Sthlm 1876.
(ho d.o I—II, senare del., hft.
Sthlm 1877.
25. Manuelin, ./. G., Trons Artiklar, hft. Borgå 1868.
26. Predikningar (utan titelblad m. m.)
27. Den Heliga Skrifts Skatter, hft. Åbo 1845.
28. Balle, N. E., Tröst vid Vänners död, inb. Sthlm 1784.
29. Leinberg, K. G., Biblisk Historia, inb. H:fors 1871.
30. Starke, C, Synopsis bibliothecae exegeticae in Novum
Testamentum, hft. Sthlm 1877.
31. Helsincjius, G. F., Den Heliga Skrifts kännedom, hft. Abo
1875.
32. En Fritänkare, Förnuft och Beligion, hft. Upsala 1875.
33. Leinberg, K. G., Biblisk Historia, inb. H:fors 1874.
34. Franzen, F. M., Religiösa Dikter, hft. Örebro 1868.
35. Farrar, F. W., Barmhertighet och Dom, hft. Sthlm 1883.
36. Bönebok på tyska.
37. Hahn, A., Novum Testamentum Graece, hft. Leipzig
1841.
38. Förklaringar öfver Luthers Lilla Katekes, hft. T:hus
1871.
39. Cornelius, C. A., Lärobok i Kyrkohistorien, hft. Upsala
1878.
40. Savolainen, A., Syntisen tie, 2 ex., hft. Kuopio 1893.
311. Språkvetenskap, Undervisnlngsskrifter.
41. Lindblad. E. W., Dansk Läsebok, in.b. Örebro 1865.
42. Schoultz, E. non, Lärobok i Franska Språket, inb. H:fors
1859.
43. Eschenburg, ./. ./., Handbuch der Klassiscben Literatur,
inb. Berlin 1857.
44. Lindeqvist, C. ./., Latinsk Elementarbok, inlj. Jyväskylä
1875.
45. Olde, E. M., Franska Läs- och Skriföfningar, inb. Sthlm
1855.
46. Öhrlander, C. M., Praktisk Lärobok i Tyska Språket, inb.
Sthlm 1853.
47. Lidforss, W. E., Tysk Grammatik, inb. Örebro 1868.
48. Grekiska Språkets Grammatik, inb. • Abo 1835 ?
49. Noel, M., Nouvelle Grammaire Francaise, inb. Bruxelles
1873.
50. Marci Tullii Ciceronis Epistolae, inb. Västerås 1769.
51. Fransk Grammatik, inb. (utan titel, författares namn och
tryckår).
52. Mager, K. W. L., Engelska Philosophien. Sthlm 1843.
53. Kellgren, A. H. A., Dissertatio. H:fors 1850.
54. Allgemeine deutsche Real-Encyklopedie (Conversations-
Lexikon), I—XII, inb, Leipzig 1830.
55. Paul. H., Saksalainen Kielioppi, inb., H:fors 1874.
56. Lönnrot, E., Suom.-Ruots. Sanakirja, inb. 2 band. H:fors
1874 ynnä Lisävihko, hft. H.fors 1886.
57. Öhrlander, C. N. & Leffler, O. E., Tetraglott-Lexikon,
ing. Sthlm 1852.
58. Harder, F., Anschauungsunterricht, inb. Aitona 1871.
59. Kluge, H., Geschichte der Deutschen National-Literatur,
inb. Altenburg 1880.
60. Hofberg, H., Svenskt Biografisk Handlexikon, inb. Sthlm
1876.
61. Svenskt-Finskt Lexikon, inb. H:fors 1877.
62. Öhman, V. E., Svensk-Engelsk Handordbok, inb. Örebro
1872.
63. Nilsson, L. G., m. fl., Engelsk-Svensk Ordbok, inb. Sthlm
1875.
64. Pierer, H. A., Universal-Lexikon 17 band (1 —17), inb.
Altenburg 1849—52.
65. Wetzel, E., Unterricht in Deutscher Sprache, inb. Berlin
1885.
66. Svedborn, Tysk Läsebok, inb. Sthlm 1854.
467. Lindeqvist, Latinsk Elementarbok, inb. H:fors 1873.
68. Becker, K. F. v., Schulgrammatik der Deutschen Sprache,
inb. Frankfurt a Main 1848.
69. Paul, H., Lärobok i Tyska Språket, inb. H:fors 1875.
70. Venns, J., Deutsche Aufsätze, inb. Wiesbaden 1883.
71. Wimmer, L. F. A., Oldnordisk Laesebog, inb. Kjoben-
havn 1882.
72. Bruner, Edv. af, Latinsk Elementargrammatik, inb. H:fors
1855.
73. Gesenius, W., Hebraeisk Läsebok, inb. Åbo 1833.
74. Moliis, C, Lärobok i Räknekonsten, inb. Björneborg 1875.
75. Edvards, M., Zoologie, inb. Sthlm 1860.
76. Fleissbach, F., Französischer Redensarten, inb. Leipzig 1855.
77. Plutarchos, Jemförande Lefvernesbeskrifningar, inb. Sthlm
1842.
78. Bergius, A. Th., Elementarkurs i Algebra, inb. Sthlm
1853.
79. Edvards, M., Lärobok uti Zologien, inb. Sthlm 1860.
80. Wolfram, L., Deutsches Echo, inb. Sthlm 1863.
81. Hahnsson, J. A., Ruots.-Suom. Sanakirja II vihko, hft.
H:fors 1888.
82. Birch, C. P., Dramatiska Litteraturens Historia, inb.
Sthlm 1850.
83. Ahlam, Svenkt-Finskt Lexikon 2, inb.
84. Euren, E. G., Finsk-Svensk Ordbok, inb. T:hus 1860.
85. » Finsk Språklära, inb. T:hus 1869.
86. Sophocles Tragoediae I — II, hft. Lipsiae 1841.
87. Freudenthal, Ordbok öfver Estländsk-Svenska Dialekteina
VII, hft. H:fors 1887.
88. d:o d:o d:o
89. Larousse, P., Dictionnaire Langue Francaise, inb. Paris
1883.
90. Sturzen-Becker, V., Engelsk Språklära, inb. Sthlm 1872.
91. Bergroth, J. E., Algebra, inb. H:fors 1854.
92. Ordlista öfver Svenska Språket, inb. Sthlm 1858.
93. Lärobok i Engelska Språket, inb. Sthlm 1858.
94. Linder, N., Svenska Språkets Behandling, hft. Sthlm 1886.
95. Nordvall, ./., Lärobok i Modersmålet, hft. Örebro 1863.
96. J., Rättskrifningsformen och Sv. Akademien, hft. Sthlm
1876.
97. Whitney, W. D., Språket, hft. Sthlm 1880.
98. Rautio, K., Äidinkielen Alkeisoppi, hft. Sortavala 1885.
99. Svedbom, P. E., Utkast tili Satslära, inb. Sthlm 1863.
100. Pabau, A., T., Svensk och Fransk Parlör, inb. Sthlm
1866.
101. Weigand, F. L. K., Deutsches Wörterbuch I—IV (4 de-
lar), hft. Giessen 1877—78.
5102. Svensk Språklära I—II (2 delar), hft. H:fors 1874, 1876.
103. Almqvist, C. J. L., Svensk Rättstafningslära, hft. Sthlm
1862.
104. Collan, F., Finsk Språklära, förra delen, hft. Hrfors 1847.
105. Euran, G. E., Finsk Språklära, hft. Åbo 1851.
106. » Suomalainen Kielioppi, hft. Åbo 1879.
107. Ekbohrn, C. M., 10,000 främmande ord, hft. Sthlm ?
108. Deleen, C, Ordbok i Fabelläran (Mythologi) I & 11, hft.
Sthlm.
109. Moren, C. G., Engelsk Konstruktiohs Lexikon, inb. Öre-
bro 1872.
110. Lindelöf, A., Analytisk Geometri, hft. Sthlm 1877.
111. Booch-Arkossy, F.. Praktisch-theoretischer Lehrgang der
russischen Schrift- und Umgangssprache, inb.
Gotha 1864.
112. Öhrlander, C. N., Praktisk Lärobok i Engelska Språket,
inb. Sthlm 1849.
113. Ahlqvist, A., Kieletär (diverse häften). H:fors 1871-72.
114. C. Crispi Sallustii de Conjuratione Catilinae Historia.
115. Adler-Mesnard, Deutsch-Französ. Tasschenwörtenbuch, inb.
Paris '?
116. Svensk-Fransit Ordbok. ? ?
117. Ciceronis Opera Cato Major de Senectute m. fl., hft.
Lipsiae 1872.
118. Williams, F., Neues Tasschen-Wörterbuch, hft. Braun-
schweig 1850.
119. A New Pocket-Dictionery, inb. Lipsie ?
120. Bellenger & Fischer, Nouveau Giude de Conversations
Medernes en Francais et en Allemand, inb. Ber-
lin 1872.
121. Welander, P. 0., Svensk och Engelsk Parlör, inb. Falun
1870.
122. Törnebladh, R., Latinsk Extemporaliabok I, hft. Kal-
mar 1873.
123. Oman, V. E., Teoretisk-Praktisk Lärobok i Engelska Språ-
ket 1—ll häften. Örebro 1867.
124. AT . T. S., Substantivien suvusta ja taivutuks. Saksan kie-
lessä, hft. Kuopio 1873.
125. Lindeqvist, C.J., Latinsk Elementarbok, hft. Jyväskylä 1875.
126. Tysk och Svensk' Tolk, hft. Hrfors 1851.
127. Andersson, N. J., Botanik, 2 häftet (hft.). Sthlm 1853.
128. Geete, R., Ordklyfverier, hft. Sthlm 1888.
129. Olde, E. M., Fransk Språklära, hft. Sthlm 1858.
130. Hahnsson, J. A., Buots.-Suom. Sanakirja, 1 häftet. H:fors
1884.
131. Mellin, G. H.. Lärobok i Svenska Literaturens Historia'
hft. Sthlm 1860.
6132. Bonsdorff, E., Elementar-Lärobok i Pian Trigonometri,
hft. Jyväskylä 1879.
133. Stridsberg, C, Fransysk Grammaire, hft. Sthlm 1800.
134. Konversations och Univefsal-Lexikon, diverse häften.
Sthlm 1858—64.
135. Wimmer, L. F. A., Fornnordisk Formlära, hft. Lund 1874.
136. Freudenthal, A., Svensk Rättskrifningslära, hft. H:fors 1886.
137. Schmidt, ,/. .4. E., Neue Russisch-Deutsches Tasschen-
wörterbuch. Leipzig 1868.
138. Weise, C. H., Phaedri et Faemi Fabulae, hft. ? ?
139. Q. Horatii Flacci Opera, hft. Lipsiae 1864.
140. Konversations och Universal-Lexikon, hand I, inh. Sthlm
1857.
141. Ahlqvist, A., Uusi Suom. Lukemisto, I osa, inb. H:fprs 1873.
142. Nervander, J. ./., Kurs i Arittmetiken, I delen, inb. Hrfors
184-1.
143. Sunden, D. A., Ruotsalainen Kielioppi, inb. H:fors 1872.
144. Genetz, A., Suomen kielen Äänne- ja Muoto-Oppi, inb.
H:fors 1881.
145. Sunden. D. A., Svensk Språklära, inb. Sthlm 1874.
146. Tyskt och Svenskt Handlexikon, inb. Sthlm 1876.
147. Zetterquist, C. G., Alfabetiskt ordnad Engelsk Fraseologi,
inb. Sthlm 1870.
148. Borel, E., Grammaire Francaise, inb. Stuttgart 1861.
149. Fryxell, A., Svensk Språklära, inb. Sthlm 1865.
150. Sunden, A. ])., Svensk Rättskrifningslära, inb. Sthlm 1875.
151. Poijrelle, P. ./., Clef de la langue Francaise, inb. Sthlm
1858.
152. Ignatius, K. E. F., Finlands Geografi, IA II häftet. H-.fors
1881.
153. Sunden, I). A., Svensk Språklära, inb. 1875.
154. Melander, H. L., Lärobok i Medeltidens Historia, inb.
H:fors 1875.
155. Assmann, W., Lärobok i Allmänna Historien, IV hft.
Sthlm 1870.
156. Ignatius, K. E. F., Finlands Historia, hft. H.fors 1865.
157. Genetz, A., Lärobok i Finska Språkets Grammatik, inb.
H:fors 1882.
158. Melander, H. L., Lärobok i Finlands Historia, inb. H:fors
1876.
159. Jahnsson, A. W., Finska Språkets Satslära, hft. H.for.s
1871.
160. Hämäläinen, K., Finsk Formlära, inb. H:fors 1885.
161. Melander, H. h., Lärobok i Gamla Tidens Historia, inb.
H:fors 1874.
162. Sjöberg, G., Svensk Stilistik, hft. Sthlm 1880.
163. Cleve, Z. J., Grunddrag tili skolpedagogik, inb. H:fors 1884.
7164. Kockström, V. /?., Lärobok i Finska Språket, inb. H:fors
1872.
165. Freudenthal, A., Svensk Bättskrifningslära, hft. H:fors 1881.
166. Rein, Th., Den formella Logiken, inb. H:fors 1882.
167. Brunell, J. E.. Snabb-Bäknelära, inb. Gefle 1879.
168. Estlander, 8., Allmänna Historien i berättelser, inb.
Kuopio 1896.
169. Setälä, E. N., Wähäinen Suomalainen Lukukirja, inb.'Borgå 1884.
170. Sjögren, 0., Historisk Läsebok, inb. Sthlm 1882.
171. Kallio, A., Finsk Elementarbok I, inb. H:fors 1887.
172. Wähäisiä Kirjelmiä 111, hft. H:fors 1886.
173. Kotikielen Seura, Wirittäjä I &II hft. Borgå 1883, 1886.
174. Ahlqvist, A., De Vestlinska Språkens Kulturord, hft.
H:fors 1871.
175. Inberg, I. J., Suomenmaan Kartasto, hft. H:fors 1878.
176. Orbis Terrarum Antiquus inb Gotha 1845.
177. Ahlman, F., Buotsinkielen alkeiskurssi, inb. H:fors 1875.
178. Nijlenius, C, Grekisk Elementarbok, hft. H:fors 1889.
179 Sundström, C. R., Atlas tili Naturriket, hft. Sthlm 1878.
180. Hazelius, A., Ändringar i det Svenska Stafningssattet,
hft. Sthlm 1871.
111. Historia, Geografi, Naturvetenskap m. m.
181. Berlepseh, H. A., Die Alpen in Natur etc, mb. Leipzig 1861.
182. Vilmar, A. F., Geschichte der deutschen National-Litera-
tur, inb. Marburg und Leipzig 1879.
183. Wendt, E., Erläuterungen zum Bilder-Atlas der Länder-
kunde, inb. Leipzig 1856.
184 Suomalaisesta Tutkimusretkestä Sodankylään ja Kulta-
laan, hft. H:fors 1885.
185 Ora den Finska Polarexpeditionen tili Sodankylä och Kul-
tala, hft. H:fors 1885.
186. Schoedler, F., Das Buch der Natur, inb. Braunschweig
1860.
187. Åkerman, J., Kemisk Tecknologi, 2 hand, inb. Sthlm
1832.
188. Pouillet, Lechrhuch der Physik und Meteorologie, 2 band,
inb. Braunschweig 1847.
8189. Strecker, A., Organiska Kemien, inb. Sthlm 1857.
190. Liibke, W., De Bildande Konsternas Historia, inb. Sthlm
1872.
191. Bojesen, E. F., Handbok i Romerska Antiqviteterna, inb.
Upsala 1853.
192. Meiners, C, Medeltidens Historia, I, 11, 111, inb. Sträng-
näs 1812—1813, 1815.
193. Carlen, 0., Göteborg och dess omgifningär, inl). Sthlm
1869.
194. Schiefer, J. IV., Geschichte der deutschen Literatnr, inb.
Leipzig 1859.
195. Woltemat, H, J., Anvisning tili hela Stats-Historien, inb.
Wästerås 1779.
196. Weber, G., Weltgeschiehte, I& II hand., inb. Leipzig 1883.
197. Verldshistorien, 111 afd., inb. Sthlm 1853.
198. Gervinus, G. G., Nittonde århundradets historia, 3 delar i
2 band, inb. Sthlm 1863.
199. Thiers, A., Napoleon, 6 delar i 2 band, inb. Sthlm 1845
& 1846.
200. Geijer, E. G., Svenska Folkets Historia, 111, IV, V, inb.
Sthlm.
201. Ruhs, F., Finland och dess Invånare, inb. Sthlm 1827.
202. Schlosser, Fr. C, Verldshistoria I —XVIII, jämte register,
inb. Sthlm.
203. Leo, H., Geschichte der Italienischen Staaten I--IV, inb.
Hamburg.
204. Malmström, B. E., Svenska Vitterhetens Historia I—V
del., inb. Örebro.
205. Weltzin, Smärre Historiska Afhandlingar, inb. Sthlm 1804.
206. Korff, Kejsar Nikolai I:s uppstigande på tronen, inb. Kuopio.
207. Ekelund, ./., Fäderneslandets Historia, inb. Sthlm 1849.
208. Cöster, F. 8., Norriges Historia, inb. Sthlm 1842.
209. Grube, A. W., Charaktersskildringar I, 11, 111, inb. Sthlm.
210. Naumann, G. F., Krystallographie, inb. Leipzig 1854.
211. Stöckhardt, Kemi-skola, inb. Sthlm 1866.
212. Titus Livius, Romerska Historien I, 11, 111, inb. Sthlm.
213. Unger, F., Vexternas Anatomi, inb. Sthlm 1752.
214. Mohl, H. von, Den Vegetabiliska Cellens Anatomi. Sthlm
1877.
215. Sandberg, F., Naturkunnighet I, inb. Sthlm 1877.
216. Wright, M. non, Finlands Foglar, inb. H:fors 1859.
217. Fock, A. H., Fysiken, inb. Sthlm 1858.
218. Agardh, C. A., Botanik, inb. Malmö 1829—30.
219. Köhler, L. A., Naturens Under I, 11, inb. Sthlm 1822.
220. Palmblad, W. F., Geografi, inb. Örebro 1851.
221. Wershoven, F. J., Naturwissenschaftlich-technisehen Wör-
lerbuch, inb. Berlin 1885.
9222. Thomee, G., Populär Naturkunnighef, inb. Sthlm 1845.
223. Hellwald, F. von, Jorden och dess Folk I, 11, 111, inb.
224. Lemcke, C, Populär Estetik, inb. Sthlm 1868.
225. Wallin, G. A., Reseanteekningar, inb. H:fors 1864.
226. Löffler, E., Geografi, inb. Sthlm 1879.
227. Lm. Franska Litterat. Historia, inb. Kuopio 1-861.
228. Fryxell, And., Sveriges Litt. Historia, inb. Sthlm 1860.
229. Garneray, L., Reisen I—IV, 1 hand, inb. Leipzig 1852.
230. Ekelund, Medeltidens Historia, inb. Sthlm 1845.
231. » >» Sthlm 1850.
232. Hartman, C. 1., Excursions-Flora, inb. Sthlm 1853.
233. Per Brahe, inb. Åbo 1880.
234. Snellman, ./. V., Philosoiisk Elementar. Curs. Sthlm 1837.
235. Schwegler, A., Filosoliens Historia, inb. Örebro 1856.
236. Heijse. J. C. A., Deutsche Schulgrammatik, inb. Hanno-
ver 1851.
237. Castren, R., Skildringar ur Finlands Nyare Historia, hft.
I—s. H:fors 1881.
238. Chydenius, A., Politiska Skrifter I—II, hft. H.fors 1877,
1880.
239. Golovin, W., Blad ur Finlands Nutid och Forntid, hft.
H:fors 1891.
240. Danielsson, J, K., Finlands Förening, hft. H:fors 1890.
241. Egli, Naturalstrens m. m. Geografi, hft. Sthlm 1875.
242. Aspelin, J. R., Suomen Asukkaat, hft. H:fors 1885.
243. Bergenheim, E., Alnnänna Verldshistorien, inb. H:fors 1837.
244. Ailerbom, P. I). A., Poesins Historia, 4 delar i 3 hand,
inb. Örebro 1861.
245. Thomee, Jorden, inb. Sthlm 1851.
246. Estlander, C. G., Bildande Konsternas Hist., inb. Sthlm
1807.
247. Fock, A. H., Fysiken, inb. Sthlm 1858.
248. Nilsson, S., Skandinavisk Fauna, inb. Lund 1860.
249. Andersson, N. </., Botariik, inb. Sthlm 1865.
250. Malmberg, A. ,/., Fauna Fennica, inb. H:l'ors 1872.
251. Agardh, ,/. G., Naturkunnighef, inb. Sthlm 1857.
252. Docquier, A., D'Histoire Universelle. inb. Mons 1854.
253. Arvidsson, A. /., Finland och dess Innevånare, inb.
Sthlm 1827.
254. Duruy, M. V., Histoire Universelle, inb. Paris 1855.
255. Fock, A. H., Fysiken, inb. Sthlm 1857.
256. Schiivk. H.. Svensk Literaturhistoria, hften I—lo, häftad
Sthlm 1885 90.
257. Ignatius. K. E. E., Finlands Historia, hft. H:lbrs 1865.
258. Gervinus, G. G., Xittonde Århundiadets Hist., I, 11, 111,
hft. Sthlm 1863.
259. Yrjö-Koskinen, Johtavataatteet Ihmisk. Hist. hft. H:lbrs 1879.
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260. Hahnsson, ./. .-4., Berättelse öfver resan tili England och
Skottland, hft. H:fors 1871.
261. Forsberg, K. ./., Beseberättelse. H:f'ors 1866.
262. Lathematik och Fysik Geografi. H:fors 1871.
263. Unonius, K. J. W., Lärobok i Botanik I, inb. H:fors 1877.
264. Schädler. F., Naturens Bok, hft. Sthlm 1872.
265. Sandberg, F., Lärobok i Naturkunnighet, inb. Sthlm 1877.
266. Bremer, K. V., Svenska Literatureris Historia, inb. H:fors
187.').
267. Ignatius, K. E. F., Suomen Maantiede Kansalaisille I,
hft. H:fors 1880.
268. Yrjö-Koskinen, Klubbe-Kriget I—III, hft. H:fors 1864—65.
269. Thorell, T., Zoologins Grunder I & 11, inb. Sthlm.
270. Åkerman, ./., Elementar-Kurs i Kemien, inb. Sthlm 1831.
271. Cleve, Z. 1., Psykologi, hft. Hrfors 1854.
272. Agardh, .1. G., Naturkunnigheten, hft. Sthlm 1857.
273. Geruihus, G. G., Nittonde Århundradets Historia II 2, hft.
Sthlm 1863.
274. Lilja, N., Fauna, hft. Sthlm 1863.
275. Fnjxell, A., Bidrag tili Sveriges Historia efter 1772, hft.
Sthlm 1882"
276. Hallsten, A. G. ./., Geografi, inb. H:fors 1853.
277. Bäckström, P. 0., De Grekiska Folken, I, 111 1, 111 2, hft.
Örebro 1871, 73, 74.
278. Eichhom, C, Svenska Studier, Odlings m. m. Historia,
hft. Sthlm 1872.
279. Agardh, C. A., Inledning tili Sveriges Fysiska Geografi.
hft. Carlstad 1857.
280. Snöbohm, A. T., Gotlands Land och Folk, hft. Örebro
1871.
281. Bäckström, P. 0., Tidsbilder (Historisk Läsebok, 1,1,2,3,
hft. Örebro.
282. Suchtelen, P. i>an, Kriget emellan Sverige och Ryssland
1808—1809, hft. Sthlm 1835.
283. Malmström, B. E , Litteräturhistöriska Studier, I, 11, hft.
Upsala 1860.
284. Hofberg, H., Sverige, Geograhsk-Historisk Läsebok, hft.
Örebro 1870.
285. Lindström. G., Geologins Grunder, hft. Sthlm 1859.
286. Malmström, li. E., Tai och Fstetiska Afhandlingar, hft.
Örebro 1868.
287. Malmström, B. E., Litteräturhistöriska afhandlingar. Öre-
bro 1869.
288. Atterbom, P. I). A., Ästhetiska Afhandlingar, hft. Öre-
bro 1866.
289. Bwdecker, Mittel- und Nord Deutachland, inb. Leipzig
1874.
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290. Ignatius, K. K. F., Suomen Maantiede Kansalaisille I 2,
hft. H:fors 1885.
291. Riiegg, H. R., Pedagogiken, hft. Jyväskylä 187/.
292. Ri/dqvist, J. E., Den Historiska Språkforskningen, hft.
Sthhn 1863.
293. .7. A —g, På studieresor, hft. H:fors 1878.
294. Lagerhamn, Geometri, hft. Stockholm 1843.
295. Flammarion, C, Bebodda Verldar. hft. Sthlm 1868\
296. Vasenius, V., Lärobok i Sveriges och Finlands Littera-
turhistoria, inb. H:fors 1886.
297. Anvisningar tili hela nj'are Geographien, inb. Sthlm och
Upsala 1742.
298. Florian, M. de, Numa Pompilius, inb. Upsala 1800.
299. Becker, C, F., Verldshistoria I—III, VI—XIV, hft. Öre-
bro 1829—1835.
300. Schybergson, M. G., Finlands Historia, 4 delar i 2 band
(med praktpermar). H:fors 1887—89.
301. Bäckström, P. 0., De Europeiska Staternas Politiska Hi-
storia, inb. Sthlm 1882.
302. Yrjö-Koskinen, Finlands Historia från den äldsta tiden
intill vara dagar, inb. Sthlm 1874.
IV. Skönliteratur.
303. Bibliotek der Deutschen Klassiker I —XXV band, inb.
Hildburghausen.
304. Goethes Gedichte, inb. Stuttgart 1864.
305. Kalevala, hft. H:fors 1849.
306. Kanteletar, inb. H:fors 1864.
307. 22 Lyriska Dikter (Anttila), hft. H:fors 1869.
308. Byron, Poetical Wörks, inb. London ?
309. Poems, inb. London 1858.
310. Milton. ./., Poetical Works, inb. London 1859.
311. Byron, Don Juan, inb. Sthhn 1857.
312. Runeberg, ./. L-, Kungarne pa Salaniis, hft. H:fors 1863
313. Blom, E. ./., Niitä Näitä, hft. Kuopio 1873.
314. Labiche, Tillat min Fru, hft. Sthlm 1864.
315. Kullberg, K., Det otroliga, hft. Sthlm 1869.
316. Wijkander, <).. Min Ros i Skogen, hft. Sthlm 1847.
317. Blanche, A., Ln födelsedag på gäldstugan, hft. Sthlm 1847
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318. Grahge, E., öfverstens måg, hft. Sthlm 1872.
319. Noveller ?
320. Grube, A. H'., Skildringar ur Näturen, 4 delar, hft. Sthlm
1853.
321. Mörtengren, F., Poetiska Minnen, hft. H:fors 1862.
322. Qvanten, E. von, Lyriska Dikter, hft. Sthlm 1859.
323. Hans, L., Andra Belägringen af Paris, hft. Sthlm 1371.
324. Schiller, T., Die Jungfrau von Orleans, inb. Upsala 1844.
325. Runeberg, J. L., Wänrikki Stoolin Tarinat, inb. H:fors
1883.
326. Suomalainen Teaatterikirjasto I, inb. T:hus 1878. -
327. Morier, J., Haji Baba 111, inb. Sthlm 1825.
328. Merij, Les Nuits Anglaises, inb. Paris 1858.
329. » Ems et Les Bords du Bhin, inb. Paris 1858.
330. Chateaubriand, Les Quatre Stuarts, inb. Paris 1859.
331. Dumas, A., Le Collier De la Reine, inb. Paris 1860.
332. Castelnau, A., Zanzara, inb. Paris 1860.
333. Quatrevingt-Treize, I—II, inb. i 2 band. Paris 1874.
334.' Aguilar, G., Mothers Recompense, inb, London 1856.
335. Leclercq, E., Seraphin, inb. Bruxelles 1860.
336. Hugo, Les Miserables, 17 delar i 4 band, inb. Bru-
xelles 1862.
337. Montepin, X., Aventures de William Wythe, inb. Bru-
xelles 1859.
338. Mery, Les Damnes de Java, I— III, inb. Bruxelles 1855.
339. Voltaire, La Henriade, inb. Paris 1854.
340. Wahlberg, C. F., En härfärd i Turkiet, inb. H:fors 1878.
341. Roge, A. E., Den Danske Skueplads, inb. Kjebenhavn
1843.
342. Goethes Sämmtliche Werke, 3 delar i 3 band, inb. Stutt-
gart 1869.
343. Cervantes, M., Don Quixote, inb. Sthlm 1818.
344. Suomen Kansan Satuja, inb. H:fors 1854.
345. Cygnaeus, F., Skaldestycken, IV, V, hft. H:fors.
346. Stenbäck, h., Dikter, H:fors 1850.
347. Öhman, S., Dikter, hft. Upsala 1848.
348. Topelius, Z., Winterkvällar, I cyk. häiten l—ö, 7—B, 2
cyk. häften 2—4, 6—B, hft. Sthlm 1880.
349. Wilhelmina, Gustaf II Adolf, inb. Sthlm ?
350. Topelius, Z., Fältskärns Berättelser, I—V, inb. Sthlm.
351. Tjörner, ()., Klok eller Galen? hft. Sthlm 1887.
352. Stenhammar, ./., Poetiska Skrifter, inb. Sthlm 1804.
353. Nervander, ,/. ./., Skrifter, inb. H:fors 1850.
354. Arfwidsson, N., Oisians Sånger, inb. Sthlm 1842.
355. Schiller, Wilhelm Teli, inb. Leipzig 1871.
356. Schillers sämmtliche Werke. I—IV, inb. Stuttgart 1874.
357. ShaUespeares Arbeten 12 delar i 6 band, inb. Lund 1861.
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358. Runeberg; ./. L., Saralade Arheten, 4 delar i 4 hand, inb.
H:fors 1861'.
359. Tegner, E., Samlade Skrifter, 3 delar i 3 hand, inb.
Sthlm 1860.
360. Marrvat, Jacob Ärlig, inb. Sthlm 1836.
361. Wecksell, ./. ./., Samlade Dikter, bft. H:fors 1876.
362. Nicander, K. A., Samlade Arbeten I—III, inb. Sthlm 1862.
363. Atterbom, P. D. A., Svenska Siare och Skalder I—6, 6
band, inb. Örebro 1862—63.
364. Spielhagen, Hvad Svalan sjöng. hft. Sthlm 1873.
365. Suonion Runoelmat, hft. H:fors 1882.
366. Lermontow, Iloraoe Coöpame Ccuniciiiii. P:buig 1847.
367. Kinder und Jugendschriften-, inb. Braunschweig 1830.
368. Utmärkta och Klassiska Arbeten, inb. Sthlm 1837.
369. Lessings Meisterdramen, inb. Berlin 187.").
370. Grafslröm, Skaldeförsök, inb. Sthlm 1826.
371. Creutz, G. R, Witterhets-Arbeten, inb. H:fors 1862.
372. Schillers Sämmtliche Werke, 111 bandet, inb. Stuttgart
1874.
373. Mällers, W., Vermischte Schriften I, 11, IV, V, VIII, inb.
Leipzig 1839.
374. Dickens, C, A Tale of Two Cites, inb. London 1859.
375. Syvistä Riveistä 6:des vihko, hft. Borgå 1890.
376. Topelius, Z., Nya Blad, hft. H:fors 1870.
377. Sparre, P., Dikter, hft. Sthlm ?
378. Snoilsky, C, Dikter, hft. Sthlm 1881.
379. Ny Byggnad (omslag m. m. fattas). ? ?
380. Hedberg, T., Högre uppgifter, hft. Sthlm 1884.
381. Snoilsky, C, Dikter, hft. Sthlm 1869.
382. Dash, Comtesse, Madame de Sabliere, hft. Leipzig 1840.
383. Koch, C. F. de, Sanseravate, I-IV, hft. Bruxelles 1844.
384 Bodenstedt, Kleine Geschichten, hft. Baumburg a/S ?
äBS. Scherr, J., Trenne Mensklighetens Vidunder, hft. Sthlm
1885.
386. Riffert, J., Deutsche Humoristen, hft. Altenburg ?
387. Märzroth, Neue-Decameron, hft. Leipzig V
388. Bazancourt, M. de, Mademoiselle de Seneville, hft. Bru-
xelles 1842.
389. Racine, J., Oeuvres I—III (3 delar), hft. Faris 1825.
390. Blink, C, Sten Sture den Äldre I II (2 delar), hft.
Sthlm 1888.
391. Strindberg, A., Jäsningstiden, hft. Sthlm 1886.
392. » I röda rummet, hft. Sthlm 1887.
393. Lagus, G., Drotttning Filtppa, hft. Vilborg 1875.
394. » Klubbehöfdingen, hft. H:fors 1869.
395. Temme, J. D. H., Criminal-Bibliothek, hft. Berlin.
396. Wallin, J. 0., Witterhets-Försök, I häft. Sthlm 1821.
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397. Ståhlberg, H.. Dikter, I delen, hft. Sthlm 18(52.
398. Franzen, F. M., Dramatiska Dikter, hft. örebro 1869.
399. Hedborns, S. ./., Samlade Skrifter. I bandet, hft. Örebro
1853.
400. Topelius, Z., Fritänkaren (Fältskärns Rerättelser XIII).
401. Donner, 0., Dikter, hft. H:fors 1863.
402. Ahrenberg, J., Heinma, hft. Hrfors 1887.
403. Beaconsfield, Endymion II—V, hft. Upsala ?
404. Runeberg, J. L., Kungarne på Salamis, hft. H:fors 1863.
405. Elgström, P., och Ingelgren, G., Samlade Vitterhets Arbe-
ten, hft. Upsala 1860.
406. Göthe, Egmont m. fl., hft. H:fors 1856.
407. Lagus, G., Smärre Dikter, hft. H:fors 185(5.
408. Svante Sture, Poem (icke fullständig).
409. Wecksell, J. J., Daniel Hjort, hft. H:fors 1863.
410. Talis Qvalis. Dikter, hft. Sthlm 1854.
411. Lannestjerna, ■/. M., Vitterhetsarbeten, hft. Upsala 1861.
412. Hin Oiides Memoirer (Komedi), hft. Sthlm 1842.
413. Odd, ()., Grefvinnan Gruffiakin, hft. Kjobenhavn 1861.
414. Goldsmith, 0., Landtpresten i Wakefield, hft. Sthlm 1883.
415. Nordström, W., Dikter, hft. H:fors 1861.
416. •/. W. C, Taivalkoski, Romant. skildring från början af
1700-talet, hft. H:fors 1864.
417. Hertzberg, R., Kalevala berättad för ungdom, inb. H:fors
1875.
418. Gellert, C. F., Sämmtliche Fabeln und Erzählungen, hft.
Berlin 1824.
419. Eneberg, K. F, Dikter, hft. H:fors 1869.
420. Ölander, A. H., Herjulf, hft. Sthlm 1865.
421. Canth, Minna, Kovan onnen lapsia, hft. H:fors 1888.
422. Erkko, J. H., Walikoima Runoelmia, hft.
o
H:fors 1881.
423. -r-el— el—, Fingeröfningar på Lyra, hft. Åbo 1881.
424. Boucherett, </., Vinkar om sjelfförsörjning. H:ors 1868.
Eneberg, K. F., Karin, Dikt i fem Sånger. H:fors
1865. Inbundna i samma hand.
425. Berndtson, F., Necken, Poetisk Kalender för 1844, inb.
H:fors 1844.
426. Aubert, C, Pikanta Kärleksnoveller, hft. Sthlm 1884.
427. Canth, Minna, Salakari, hft. H:fors 1887.
428. Suomalainen Teaatterikiajasto 11, inb. T:hus 1878.
429. Bgron, Don Juan, 16 sånger, inb. London 1839.
430. Lamartine, Oeuvres Completes I —IV, hft. Bruxelles 1839.
431. Berquin, Choits de Petits Drames, hft. Paris 1856.
432. Nordier, C, (>ontes en Prose et en Vers I—II, hft. Bru-
xelles 1837.
433. The Maid of Orleans, inb. London 1858.
434. Violblomman, Almanaek för 1880. Sthlm 1871).
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435. Dumas, A.. Louis Quinze I—V, hft. Bruxelles 1850.
436. Dasch, La Chaine D'or, hft. Bruxelles 1840.
437 Pettersson, V., Den Gamle Polisgevaldigerns Berättelser,
hft. H-.fors 1884.
438. Deroulede, P., Chants du Soldat, hft. Paris 1880.
439. Bernard, C, Un Beau-Pere I—III, hft. Bruxelles 1844
—1845.
440. Auger, M., Classiques Francais I—VIII, 10 band, hft.
Paris 1828—30.
441. Braun, W., von, Den Namnlöse, Poetisk Kalender, inb.
Sthlm 1849.
442. Shakespeare, Hamlet, hft. H:fors 1879.
443. Borg, C. G., Kullervo, en episod ur Kalevala, hft. H:fors
444. Syvistä riveistä 3 vihko, hft. ? ?
445. Feuillet, 0., Le Village, Comedie, hft. Paris 1856.
446. Beyard, Li, Mathias L'Humoriste, hft. Paris 1860.
447. Dumas, A., Le Trau De L'Enfer, hft. Paris 1873.
448. Sydän unhoitettu, Komedia, hft. Hsfors 1869.
449. Canth, Minna, Roinilan talossa, hft. Borgå 1885.
450. » Työmiehen vaimo, hft. Borgå 1885.
451. Faa, E., Contes Historiques, hft. Paris.
452. Feuillet, 0., Le Cheveu Blane, Comedie, hft. Paris 1860.
453. Bäckström, P. ()., Svenska Folkböcker (Sagor m. m.) I,
11, hft. Sthlm 1845, 1848.
454. Bergman, C. J., (iotländska Skildringar 1 häftet (häftad),
Visby ?
455. o'Rell, M., John Bull och hans ö, hft. Sthlm 1884.
456. Marryat, The Pacha of Many Tales, hft. London ?
457. Hiltl, G., Ein Gefangener der Bastille, hft. Berlin 1868.
458. Topelius, Z., Fältskärns Berättelser I, 111, X, hft. Sthlm
1865.
459. Aug. Blanche, Minnesbilder, hft. Sthlm 1872.
460. Strindberg, A., Fröken Julie, hft. Sthlm 1888.
461. Ett Ädelt lif, inb. Lund 1878.
462. Andersenin Satuja 111, IV, hft. H:fors.
463. Bi/ron, Beppo, hft. Sthlm 1854.
464. Blanche, Aug., 1846—1946, Lustspel, hft. Sthlm 1847.
465. Schribe, E., Den Stumme från Portici, hft. Sthlm 1860.
666. Riffert, </., Deutsche Humoristen II & 111. Altenburg ?
467. Mowitz, P. 0., Qväden och Oqväden, hft. Sthlm 1861.
468. Cederborgh, F.. Epigrammer, Satirer och Berättelser, 1111,I—
III, hft. Norrköping 1882.
469. J. L., Dikter, hft. Upsala 1849.
470. Byron, Bruden från Abydos, hft. Sthlm 1874.
471. Kaåszong, D. von, De Ljusskygge, hft. Sthlm 1874.
472. Malynski, Ammalat-Beg (Episoden aus den Kriegen inn
Kaukasus), hft. Pest 1859.
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473. Heine, H., Poetische Werke, hft. Hamburg 18(50.
474. Ward, A., m. /?., Amerikanska Humorister, hft. Sthlm
1878.
475. Jääskeläinen, Kaapro, Iloisia Juttuja I, hft. Kuopio 1888.
476. Gtillberg, G., Parodistiska Ströftåg, hft. Sthlm 1880.
477. Mark Twain, Tom Savyer, hft. H:fors 1879.
478. Kivi, A., Margareta (Näytelmä), hft. H:fors 1874.
479. Hugo V., En Dödsfånges Sista Stunder, hft. Upsala 1830.
480. Bror Casper, Strödda Träsnitti, hft. Stlilm 18(50.
481. Riita-asia, hft. H:fors 1876.
482. Veteraner, Poetisk Kalender, hft. H:fors 1808.
483. Anttila, Lyriska Dikter I hft. H:fors 18(59.
484. Sundblad, ./., Upsalalif, I, 11, 111, IV, V, VI, VIII, hft.
Sthlm 1884.
485. Anders Tikjöb eller En Jutländsk Klockares besök i
Köpenhamn, hft. Upsala 1863.
486. Nordensvahn, G., I Kasern, hft. Sthlm 1878.
487. Topelius, Z., Dramatiska Dikter, häften I—III (häftade).
Sthlm 1881.
488. Märkvärdiga Skeppsbrott. inb. Sthlm 1859.
489. Odd, Orvar, Grefvinnan Gruffiakin, inb. Kjobenhavn
1861.
490. Braun, W. von, Farbror Mårten (Poetisk Kalender), inb.
Sthlm 1856.
491. Stael, Madame de, Corinne ou L'ltalie, inb. Paris 1859.
492. Finska Student Kåren. Tili Elias Lönnrot, hft. H:fors
1882.
493. Utlerström, O. R, Dikter, hft. Upsala 1878.
494. Franzen, F. M., Berättande Dikter, hft. Örebro 18(50.
495. Columbus eller Amerikas Upptäckt, hft. Öre-
bro 18(58.
496. » Svante Sture eller Mötet vid Alvastra, hft. Öre-
bro 1868.
497. Agards, C. A., Samlade skrifter, hft. Lund 1863.
498. Parmair, H. 8., Eldbränder och Gnistor, hft. Norrköping
187(5.
499. Cyqnams, F., Skaldestycken I, 11, 111, hft. H:fors 1851,
1854.
500. Buneberg, J. L., Efterlämnade Skrifter, hft. Viborg 1871.
501. Franzen, F. M., Dikter, hft. Örebro 18(58.
502. Oskar Fredriks Samlade Skrifter, I A 11. Sthlm 1875
—1876.
503. Aiterbom, S. ,1. Hedbohrns Samlade Skrifter 11, hft. Öre-
bro 1853.
504. Aho, J., Kievarin pihalla, hft. H:fors 1884.
505. Kauppis-Heiki, Mäkijärveläiset, hft. Borgå 1887.
506. Andersen, H. K., Sagor I, 111, IV, hft. Sthlm 1880.
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507. Schiller, F., Wilhelm Teli, inb. H:fors 1879.
508. Göthe, W., Herman und Dorothea. Leipzig ?
509. Paul, H., Kanteletar, Die Folkslyrik der Finnen, hft.
H:fors 1882.
510 Temme, J. H. D., Criminal-Novellen, hft. Berlin ?
511. Runeberg, ./. L., Wänrikki Stoolin Tarinat 11, hft. H:fors
1873.
512. Rodenaerg, •/., Dag och natt i London, hft. Sthlm 1862.
513. Andersenin Satuja, I, 11, V, hft.
514. Saima, Koiviston Kaksoiset, hft. Viborg 1888.
515. Thomasson, P., Kung Oscar och Skogsvaktaren, hft.
Sthlm 1861.
516. Hedberg, F., Ett Stockholmsgenie, Lustspel, hft. Sthlm
1862.
517. En Fick-Bibels Historia, hft. Sthlm 1873.
518. Hevesy, L., Andreas Jelky'n merkill. elämänvaiheet, hft.
H:fors 1875.
519. Colet, L., Märkvärdiga Personers Barndom, inb. Sthlm
1866.
520. Zaunköning, A., Das wunderthatige Unterröckchen, Eine
Sage, inb. Leipzig 1800.
521. Marrgat, Jacob Ärlig, inb. Sthlm 1836.
522. Suomen Ylioppilaskunta, Elias Lönnrotille, hft. H:lors
1882.
523. Holberg, Komedier, I, 11, IV, VII, VIII, hft. Strängnäs
1827—1839.
524 Taschenbibliothek der ausländischen Klassiker, I—l2,
hft. Zwickau 1824—27.
525. Bret Harte, Gabriel Cobdray, hft. Sthlm 1876.
526. Malmström, K. R-, Erik Fleming, Skådespel, hft. Aho
1867.
527. Friederich, W., Martha, Opera, hft. Sthlm 1861.
528. Byron, Parisina, hft. Sthlm 1854.
529. Syvistä riveistä I—V, hft. ? ?
530. Ahlqvist, A., Tio första Sångerna ur Kalevala, hft. H:fors
1862.
531. Moser, A., Neue Sonette, hft. Leipzig 1866.
532. Dickens, C, Två Städer, inb. H:fors 1869.
533. Holberg, L., Nils Klims underjordiska resa, hft. Sthlm
1884.
534. Reijonen, J., Kertoelmia, inb. Borgå 1885.
535. L—n, Humlor, hft. H:fors 1860.
536. Bret Harte, Ein Gespenst der Sierras, hft. Stuttgart.
537. Walter Scotts Bomaner, utgifna af M. A. (}oldschmidt
och C. F. Bagge, sextonde bandet, hft. Sthlm
1883.
538. Dilling, L., Genom Lorgnetten, hft. Sthlm 1883.
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539. Ward, A., m. //., Amerikanska Humorister, hfl. Sthlm
1874. Bilder och Dikter.
540. Garborg, A., Ungdom, Berättelser, hft. Sthlm 1885.
V. Juridik, Ekonomi.
541. 1734 års Sveriges Rikes lag jämtc Bihang, inb. i 4 hand.
H:fors 1856.
542. Samling af Författningar, inb. i 2 hand. H:fors 1855
1858.
543. Förslag tili Ekonomi- och Politi-Lag, inb. i 3 l)and (I
& II). H:fors 1857.
544. Bilagor tili Ekonomi- och Politi-Lag, inb. i 2 hand (II
& III). H:fors 1857, 1858.
545. Finlands Författningar för 1860, inb. H:fors 1861.
546. » 1831—63—63, inb. Hdors
1862, 63, 64.
547. » 1864, inb. H:fors 1865.
548. » » 1865, » 1866.
549. » » 1866, » » 1867.
550. » 1869, » 1870.
551. » 1873, » »
'
1874.
552. » » » 1874, » 1875.
553. Samling af Kongi. Bref fr. 1760—1766, inb. Sthlm 1782.
554. Hans Kejserl. Majestäts förnyade Nådiga Förordning,
inb. H:fors 1849.
555. Kongi. Stadgar, Förordningar, Bref och Besolutioner ifrån
åhr 1528 intill 1701, inb. Sthlm 170(5.
556. Den Unge Juristen eller Juridisk Handbok, inb. H:fors
1855.
557. Stadganden rörande Rotehållaren och Soldaten I & II i
1 band, inb. Sthlm 1855.
Utdrag ur Publiqne handlingar:
558. ifrån 7/ia 1718 tili år 1730, I delen,'inb. Sthlm 1742.
559. 1729 års slut tili 1740, II delen, inb. Sthlm 1746.
560. 1739 års slut tili 1747, 111, delen, inb. 1749.
561. » 1747 års slut tili 1749, IV, delen, inb. 1759.
562.' 1749 års slut tili 1754 års slut, V del. inb. 1756.
563. » 1754 års slut tili 1758 års slut, VI del. inb. 1761.
564. » 1758 års slut tili 1764 års slut, VII del. inb. 1766.
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Utdrag utur Publique handlingar:
565. från 1764 års slut tili 1767 års slut, VIII del. inb. 1774.
566. 1767 års slut tili 1772 års slut, IX del. inb. 1777.
567. » 19 s 1772 tili 1776 års slut, X del. inb. 1781.
568. » 1776 års slut tili 1779 års slut, XI del. inb. 1783.
569. » 1780 tili 1783 års slut, XII del. inb. 1799—1802.
570. » 1783 tili 1786 års slut, XIII del. inb. 1803.
571. » 1787 tili 1790 års slut, XIV del. inb. 1804.
572. 1791 tili 1794 års slut, XV del. inb. 1829.
573. Register öfver Publique Handlingar utkomna 4 delar,
inb. Sthlm 1754.
574. Orde-Register öfver de anmärkningar, soin vid Sveriges
rikes Landz-Lag, af Häradzhöfdingen Wälborne
Herr Petter Abrahamsson gjorde, och Åbr 1726 af
Trycket utgågne äro, Upprättat Efter Alphabetels
Ordning, Af Hindrich Drysell, inb. Sthlm Ähr 1728.
575. Beskrifning om Svenska Hemman och Jorda-Gods, För-
sta delen, inb. Sthlm 1755.
57(5. Drangell, E., Anmärkningar tili Sveriges Rikes Lag, inb.
'
Sthlm 1766.
577. Bredberg, E., Underrättelser för Executorer, inb. Sthlm 1785.
578. Sammandragaf Rergs-Författningar 1808, inb. Sthlm 1812.
579. Samling af Författningar och Stadgar, hvilka ändra eller
förklara Kyrko-Lagen af år 1686, inb. Sthlm 1813.
580. Anmärkningar Tili Sveriges Rikes Sjö-Lag af Flintberg, A.,
inb. Sthlm 1802.
581. Sauren, •/.•/., Samling af Allmänna Författningar, rörande
Executions-Verket, inb. Hrfors 1842.
582. Rabbe, F. •/., Finlands Medicinal-Författningar, 1 dclen,
inb. H:fors 1837.
583. Stephens, H., Landtbrukets Bok, I delen, inb. Sthlm 1858.
584. » do II » » 1858.
585. Georgii, •/. F, Handbok i Handelsvetenskaperna, inb.
Sthlm 1859.
586. Feuerbach, A. R. von, Lehrbuch des peinlichen Rechts,
inb. (liessen 1840.
587. Nordström, J. J., Bidrag tili Svenska Samhälls-Författnin-
gens Historia, inb. H:fors 1839.
588. Backman, C. E., Juridisk Handbok, inb. Sthlm 1883.
589. 1734 års Sveriges Rikes Lag, fjärde upplagan, inb. Abö
1884.
590. Ljnngberg, C. E., Allmän Statistik, 2 delar i 1 hand, inb.
Örebro 1851.
591. Den Unge Juristen eller Juridisk Handbok, inb. H:fors 1855.
592. Palmen, J. P., Juridisk Handbok, inb. H:fors 1859.
593. Juridiska Föreningens Tidskrift fr. 1865—1874 (10 år-
gangar i 8 band). inb H:fors 1865—75.
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594. Svanljung, •/. Kr., lT usi Käsikirja Lainopissa, inb. Abo
'1874.
595. En Students Anteckningar i Givilrätt, inb. H:fors 1869.
596. Rocher, W., Nationalökonoinik, inb. Stuttgart 1867.
897. Carey, H. C, Det Förflutna, Närvarande och Tillkom-
niande I, inb. Sthlm 1849.
598. Lagus, R., Juridiskt Alhum. inb. H:fors 1861.
599. Rabenius, Lärobok i Svenska Kvrko-Lagfarenheten, inb.
Örebro 1836.
600. Grube. Rättslära, inb. ? ?
601. Hjelt, A., Yleisen Valtiotiedon Opas, inb. ? ?
602. Mohl, R., System der Präventiv-Justiz, inb. Tubingen
1834."
603. Bucber, J). K, System der Pandekten oder Darstellung des
Justinianeischen Privatrechts, inb. Frlangen 1822.
604. Ortolan, M., Cours de Legislation Penale Comparee, inh.
Paris 1839.
605. d:o d:o Paris 1841.
606. Wasseljn, M., Theorie Des Peines Capitals, inb. Paris 1790.
007. Kuning:sen Maj:tin Sota-Artikelit af d. 31 Ai 1798, inb.
H:t'ors 1846.
()08. Ryden, A. J., Sveriges Kyrkolag af år 168(5, inb. Jön-
köping 1856.
609. Saniling af tili efterlefnad gälland Bref, Förklaringar och
Föreskrifter af Hans Kejserl. Maj:t utfärdade, inb.
Åbo 1821.
610. Kjellman, C. M-, Minnes-Bok i Ecclesiastiska Amnen, inb.
Borgå 1849.
611. Schauman, F. L., Handbok i Finlands Kyrkorätt, inl).
H:fors 1853.
612. Wåhlin, ('., Handbok nti Svenska Kyrko-Laglarenheten,
inb. Sthlm 1841.
61.3. Thurgren, ./. A., Populär Handbok i Svenska Bergslags-
farenheten, inb. Sthlm 1850.
614. Svanljung, ■/. Kr., Ny Juridisk Handbok. inb. Abo 1873.
(>l5. Storfurstendömet Finlands (irundlagar jemte Bihang, inb.
H:fors 1877.
616. Leroy-Bealieu, P., Yleisen Kansantalouden Pääpiirteet, inb.
Borgå 1891.
617. Rosenberg, C. M., Handbok i Bankväsendet, inb. Sthlm
1878.
618. Roscher, Tl"., Grundlagen der Nationalökonomie, inb.
Stuttgart 1877.
619. Ben/h, E., Vår Styrelse och Vara landtdagar I, 11, inb.
H:fors 1884, 1889.
620. Esquirou de Parieu, M., Traite Des Inports I— IV, i 4
band inb. Paris 1866—67.
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ii.'l. Raus, K. H. & Wagner, A., Lehrbuch der Finanzwissen-
schaft, inb. Leipzig 1871.
622. Kongi. Maj:ls Krigs-Articlar för dess Krigsmagt til Lands
och Sjös Gifne Stockholms Slott den 31 Martii
1798, inb. Sthlm 1836.
623. Lands och Stads Lag (ofullständig), inb. ? ?
624. Ålden, G. A., Handledning i Sveriges Statskunskap, 7 de-
lar i 7 band, inb. Sthlm 1886—1888.
625. Svanljungi ./. Kr., Suomen Kunrialistieto, inb. H:fors 1891.
626. » Finsk Kommuhalkunskap, » » 1891.
627. Kirkkolaki, inb. H:fors 1895.
628. Strafflagen, inb. H:fors 1894.
629. Utsökningslagen, inb. H:fors 1896.
630. Värnepligtslagen, inb. H:fors 1879.
631. Förordning angående vatteriledningar och vattenverk
m. m., inb. H:fors 1873.
632. De nya Brännvins Författningarne in. m., inb. H:fors 1886.
633. Fattigvårdsförordningen m. m., hft. H:fors 1879.
634. Förordning angående Kommunalförvaltnihg i stad, hft.
H:fors 1873.
635. Asetus Kunnallishallituksesta kaupungissa, hft. H:lbrs 1874.
636. Författningar angående liuska språkets hegagnande vid
domstolar m. m., hft. H:fors 1881.
637. Liljenstrand, A., Finlands Jordnaturer, hft. H:fors 1879.
638. Rosenberg, C. M., Handbok i Bankväsendet, hft. Sthlm
1878.
639. Brink, C. 0., Fängelse-Systemerna, hft. Sthlm 1848.
640. Carlson, A. W., Grundskatterna, hft. Sthlm 1871.
641. Ljunqberq, C. E., Ora Sveriges Materiella utveckling, hft.
Sthlm 1866.
642. Uulin. E. H. T., Finanzwissenschaft, hft. Leipzig 1865:
643. Liljenstrand, A., Svstem af Samfundsekonomins Läror I,
hft. H:fors* 1860.
644. Wistrand, A. H., Handhok i Rättsmedicinen I, hft. Sthlm
1869.
645. Sveriges Rikes Lag gillad och antagen år 1734 hft.'
Sthlm 1849.
646. Ljunberg, C. E., Bidrag tili kännedomen af .lordstyck-
ningens Utveckling, hft. Sthlm 1857.
647. Schauman, K. F. ,/., Finlands Jurister år 1879. H:fors 1879.
648. Roscher, ll'., Xationalekonomi, hft. H:fors 1866.
649. Lakikirja (Titelblad saknas).
650. Rosenborg, II"., Om Riksdagar, hft. H:fors 1863.
651. Forsström, F., Kirjoituksia Lakiasioista, hft. fbfors 1862.
652. » d:o d:o .'i Kuopio 1863.
653. Nordau, M., Den Nationalekonomiska Lögnen, hft. Hifors
1884.
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654. Förteckning öfver Skrifter i Rätts- och Statsvetenskap-
liga Amnen, hft. H:fors 1879.
655. Rosenborg, ll'.. Oin Riksdagar, hft. H:fors 1863.
656. Tittmann, C. A., Ueber Geständniss und Widerruf in
Strafsachen, inb. Halle 1810.
657. Storfurstendömet Finlands Gnmdlagar, hft. H:fors 1858.
658. Värneplikslagen, inb. H:fors 1879.
659. Garnier, M.J., Traite D'Economie Politicjue. hft. Paris 1873.
660. Suomen Suuriruhtinaskunnan Perustuslait ynnä Liite,
hft. H:fors 1882.
661. Schauman, F. L., Tai och uppsatser rörande Statsrätts-
liga förhållanden i Finland, hft. Rorgå 1876.
662. Tham, W., Grunddrag tili Svensk och Allmän Statskun-
skap, hft. Sthlm 1868.
663. Curien, R., Kommentar öfver Strafflagen, hft. Sthlm 1866.
664. Naumann, C, Svenska Statsförfattningens Historiska ut-
veckling, hft. Sthlm 1866, 1875.
665. Ignatius, K. K. F., Statistisk Handbok för Finland, hft.
H:fors 1890.
666. George, H., Framåtskridandet och Fattigdomen, I—s1 —5 häf-
ten. Upsala 1884.
667. Heikel, F., Finlands Rank- och Penningeväsen, hft. H:fors
1888.
668. Smith, G. H., De första grunderna af Den Politiska Eko-
nomien, hft. Sthlm 1881.
668. Block, M., Kort inledning tili den Politiska Ekonomien,
hft. Sthlm 1874.
669. Liljenstrand, A., Om Kredit och Vexlar, hft. H:fors 1880.
670. Om Ständernas rätt tili deltagande i Skollagstiftningen, hft.
H:fors 1881.
671. Statistisk Årsbok för Finland 1887, hft. H:fors 1887.
672. Garnier, </., Finanslära I, hft. Viborg 1867.
673. Malmström, C. G., Sveriges Statskunskap, hft. Upsala 1863.
674. Fraser. G., Kortfattad öfversigt af Rättsväsendet i Kejsare-
dömet Ryssland, hft. H:fors 1887.
(575. Fraser, G., De förnämsta Regerings- och Riks-Organerna
i Kejsaredömet hft. H:fors 1888.
676. Pors, F., Alfärslifvets Teori, en populär framställning af
National-Ekonomins vigtigaste grunder, hft. Åbo
1879.
677. Franklin, 8., m. fh, De första Regreppen i Statshushåll-
ningen, hft. H:fors 1866.
678. Mill, M. J. S., Om Det Representativa Stvrelsesättet, hft.
Norrköping 1862.
679. .4. M., Om kronoutskylderna i Finland, hft. H:fors 1878.
680. Bergh, E., Finlands Statsrättsliga Utveckling efter 1808,
hft. H:fors 1889.
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681. Koersner, V., Politiskt Hand-Lexikon, hft. Sthlm 1883.
682. Körner, A., Juridisk Rådgifvare, hft. Sthlm 1888.
683. C. B. F., Finlands Samhällsförfattning, hft. H:fors 1886.
684. Hultgren, O. ./., Förklaringar öfver de tili Civilrätten hö-
rande delar af handelsbalken, hft. Sthlm 1878.
685. Populära anteckningar i Allmän Statsrätt, hft. Sthlm
1868, 1870.
686. Dannholm, 0., Vårt land, dess inbyggare m. m., hft.
H:fors 1890.
687. Svanljang, ■/. Kr., Ny Juridisk Handbok, hft. Abo 1882.
688. Backman, C. E., Konktirslagen, hft. Sthlm 1883.
689. Tidskrift, utgifven af Juridiska Föreningen i Finland I
—V, 11—25 årgången (1875—1890) 15 häften (häf-
tade). H:fors 1875—1891 jämte register för 1865
—IBB4.
690. Hellstenius, ./., Skatteregleringskomitens Statistiska Ta-
beller I & 11, hft. Sthlm 1886.
691. Linder, E., Afhandligar i Nätionalekonomiska Ämnen, hft.
I. H:fors 1866.
692. Malmgren, A. </., Handlingar rörande Skolfrågan i Fin-
land, hft. H:fors 1882.
693. Forsström, F., Juridiskt Småplock, hft. Kuopio 1864.
694. Forststyrelsens underdåniga berättelse om förvaltningen
af kronoskogarne i Finland år 1865, hft. H:fors
1867.
695. Underdånig berättelse angående förvaltningen af krono-
skogarna i Finland år 1881, hft. H:fors 1883.
696. Handlingar tillkomna vid Landtdagen i Helsingfors år
1882 I—V (5 delar), hftade. H:fors 1883.
697. Handlingar tillkomna vid Landtdagen i Helsingfors år
1885 I—V (5 delar) hftade. H:fors 1886.
698. Storiurstendömet Finlands Författnings-Samling för 1861
i lösa häften. H:fors 1868.
699. d:o d:o för 1868 i lösa häften. H:fors 1869.
700. d:o d:o » 1870 i d:o » 1871.
701. Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous vuodelta 1871
i lösa häften. H:fors 1872.
702. Storfurstendömet Finlands Författnings-Samling för 1872
i lösa häften. H:fors 1873.
703. d:o d:o för 1872 ofullständig i lösa häften. H:fors 1873.
704. d:o d:o » 1875 i lösa häften. » 1876.
705. d:o d:o » 1876 ofullständig i lösa häften. » 1877.
706. d:o d:o 1876 häftad. » 1877.
707. d:o d:o » 1877 » » 1878.
708. d:o d:o 1878 » » 1879.
709. d:o d:o » 1879 . » 1880.
710. d:o d:o » 1880 » » 1881.
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711. Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous vuodelta 1881
häftad. H:fors 1882.
712. Storfurstendömet Finlands Författnings-Samling för 1883
häftad. H:fors 1883.
713. d:o d:o för 1884 häftad. H:fors 1885.
714. d:o d:o » 1885 » 1886.
715. d:o d:o 1886 1887.
716. d:o d:o » 1887 » 1888.
717 d:o d:o 1888 » 1889.
718. d:o d:o » 1889 » 1890.
719. d:o d:o » 1890 » 1891.
720. Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous vuodelta 1890
lösa häften (ofullständig). H:fors 1891.
721. Storfurstendömet Finlands Författnings-Samling för 1891
häftad. fhfors 1892.
722. Sakregister tili Finlands Författnings-Samling 1860—1889
häftad. H-.fors 1891.
723. Förslag tili reglering af domsagorna under Kejserliga Abo
Hofrätt 1875.
724. Nya Näringslagen, hft. H:fors 1879.
725. Berg, Edw., Juridisk Uppslagsbok, inb. H:fors 1897.
VI Blandade ämnen.
726. Soedenborg, K., Om Himmelen. Sthlm 1889.
727. Cygnaeus, F., Afhandlingar i populära ämnen 11. H:fors
1853.
728. Salmelainen, E., Pääskysen Pakinat. Kuopio 1867.
729. Mechelin, L., Precis du Droil Publice du Grand-Duche
de Finlande. H:fors 1886.
730. Rancken, J. 0., Sastmola. Vasa 1888.
731. Sourander, G. J., Kort framställning ai' Finlands Stats-
kunskap, inb H:fors 1876.
732. Godenhjelm, B. F., Oppikirja Suomalaisen Kirjallisuuden
Historiassa, inb. H:fors 1884.
733. Spencer, H., Uppfostran. Sthlm 1883.
734. Heikel, F., Vid möten sammanträden. H:fors 1886.
735. Bernard, C. de, Le Gentilhome I—III. Bruxelles 1846.
736. Fries, T. M., Adolf Erik Nordenskiöld. Sthlm 1880.
737. Neuvoja Sutten ja Ilvesten pyytämiseen. H:t'ors 1881.
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738. Hushållspraktika I. Sthlm 1870.
739. Nathorst, H., Akerbruket i Belgien. Sthlm 1867.
740. Talis Qvalis, Tili August Blanche.
741. Pinello, N. H., Puffens Kalender 1870. Åbo 1869.
742. Duncker, •/. H., Den enkla och dubbla bokföringen. Åbo
1850.
743. Normallyceum i Helsingfors 1864—1889. H:fors 1890.
744. Collan, H., Studier och Skizzer I. H:fors 1865.
745. Hildebrand, H. O. H., Svenska Folket under Hednatiden.
Sthlm 1872.
746. Reuter, IL, Litteraturkunde. Freiburg 1880.
747. Kyrko-Handbok. Åbo 1859.
748. Kuopion Lukion perustaminen. Kuopio 1894.
749. Palmen, J. P., Hättshistoriska bidrag tili tolkningen af
1734 års lag I. Hifors 1852.
750. Afhandling om de Statsanslag i Finland, som kallas De-
putat. H:fors 1853.
751. Dierckz, </., Angående de två språken i Belgien. H:fors
1863.
752. Hallgren, O. J., Var Begementspastorn Carl Jonas Lud-
vig Almqvist skyldig tili de brott, för hvilka lian
anklagades? Upsala 1881.
753. Ignatius, K. E. F-, Finnische Allgemeine Ausstellung 1876.
H:fors 1876.
754. Almström, P. 0., Hushållsrådgifvaren. Sthlm 1849.
755. Pettersson, B. 11, Tillfällighets-Talaren. Sthlm 1879.
756. Hellstenius, J., Statistiska meddelanden 1. Sthlm 1876.
757. Kuopion läänin Maanviljelysseuran toimituksia v. 1863.
Kuopio 1864.
758. Cederschiöld, F. A., Om Edgång. Lund 1879.
759. Kejserliga Finska Hushållnings-Sällskapets Handlingar 3
h. Åbo 1858.
760. Fieandt, C. F. non, Uppsatser och rön i landthusbållnin-
gen I. Viborg 1848.
761. Renvall, R. A., Lärobok i allmän Statistik. H:fors 1866.
762. Nonnen, E., Om Cirkulations eller Vexelbruk i Sverige.
Örebro 1857.
763. Blanchard, E., Öfversigt af pisciculturens historia. H:fors
1865.
764. Arrhenins, ■/., Smärre samlade skrifter i Landthushållnin-
gen I. Upsala 1858.
765. Forststyrelsens underdåniga berättelse. H:fors 1867.
766. Forssell, F., Sommarstallfodringen. Sthlm 1879.
767. Utlåtande afgifvet af direktörerne för landtbruksinstitu-
ten. H:fors 1878.
768. Kuopion läänin Maanviljelysseuran asetukset. Kuopio 1861.
769. Rodman, C, Tullhandbok, inb. Sthlm 1867.
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770. Törneros, A., Bref och Dagboks-Anteckningar I, inb. Up-
sala 184".
771. Lagus, G., Den Finsk-Svenska Litteraturens Historia.
Borgå 1866.
772. Fogelslröm, J. C. K.. Mvntsvstemens inbördes förhållan-
den. Sthlm 1871.
773. Andersson, S., Hästbok För Sveriges Allmoge. Sthlm 1873.
77-1. Descannet, -I. B. F., Passionerna I — VI. Sthlm 1882—83.
775. Wrangel, C. G., Handbok för hästvänner I—VII hften.
'Sthlm 1884, 85.
776. Forselius, V.. Finlands Handels-Kalender, inb. i praktband.
Åbo 1887.
777. Tidskrift för Litteratur 1852 lI—IV hft. Upsala 1852.
778. Ahlqvist, A., Muistelmia matkoilta Venäjällä 1854—1858.
H:fors 185».
7711. Rubenson, M., Vid Mälaren och Nevan. Sthlm 1869.
78". Forststyrelsens underdåniga herättelse. H:fors 18(17.
781. Kaikuja Hameesta I, Hämäläis-osakunnan Albumi. H:fors
'1872.
782. Kertoelma Kuopion läänin Maanviljelysseuran vaikutuk-
sesta. Kuopio 1886.
783. Gubitz, F. H'., Volks-Kalender 1864.
784. Schauman, A., Nu och Förr. H:fors 1886.
785. Trois Jours dans Bruxelles. Bruxelles 1871.
786. M. T., Ciceronis de finibus bonorum et malorum, inb.
Lipsiae 1828.
787. Mörner, K. A. H., ()m läkemedlen. Sthlm 1888.
788. Mankeli, A., Om sann och falsk deklamation. örebro 1862.
789. Ahnfell, A., Bevingade ord. Sthlm 1879.
790. Almen, J., Svensk vältalighet. Sthlm 18S4.
791. Ahnfelt, A., Interiörer ur det literära Stockholmslifvet I.
Sthlm 1877.
792. Rancken,J. O. L, M. A. Castrens medarbetare Johan Rein-
hold Bergstadi. Vasa 1884.
793. Sveriges och Norges Stats-Kalender för år 1867, inb.
Sthlm 1866.
794. Lilja, N., Menniskan, inb. Sthlm 1861.
795. Meedeus, C. F., Fullständig Handels-Correspondens, inb.
Sthlm 1864.
Tilli. Tschudi.Z.. Schweizerfuhrer, inb. S:t Gallen 1864.
797. Godenhjelm, U., Fostortskalender för Finland. Htfors 1873
798. Bwdecker, K., Mittel- und Xord-Deutschland 11, inb. Cob-
lenz 1859.
799. Bcedecker, K.. Mittel- und Nord-Deutschland 11, inb. Cob-
lenz 1862.
800. Bernard. G. de, La Femme de Quarante ans, inb. Bru-
xelles 1837.
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801. Gualtiea, Gåographie, inb. Paris 1860.
802. History of the Abbey and Place of Holyrood Edinburgh.
803. Retzius, G., Finland i Nordiska Museet.
"
Stblm 1881.
804. Freedley, E. T., Praktisk afhandling oin affärslifvet, inb.
H:fors 1855.
805. Jernvägs- och resekarta öfver Södra Finland. H:fors 1875.
806. Underdånig berättelse angående förvaltningen af krono-
skogarne i Finland, tre häften.
807. Ignatius, K. E. F., Statistisk Handbok för Finland, inb.
Ibfors 1872.
808. Pian du palais et du päre de l'exposition universelle
1867, inb.
809. Westerberg, L., Utförlig Brefställare och Rådgifvare, inb.
Sthlm 1850.
810. Al)endzeitvertreich in versehiedenen Erzählungen IV Thiel,
inb. Leipzig 1761.
811. Rotschild, Taschenbuch för Kanfleute, inb. Leipzig 1579.
812. Karta öfver Finland 1885.
813. M. T. Ciceros Afhandlingar om människans pligter, inb.
Sthlm 1817.
814. Signeul, C, Intressebok, inb. Sthlm 1874.
815. Walvoja årgångar 1881—1882, inb.
816. » ' » 1883—1884, »
817. Töchter-Album i lösa blad med praktpärmar.
SlB. Kaufmann, R., Från det moderna Frankrike, inb. Stblm
1883.
819. Colenfeld, A. von, Menniskans egna kraft, inb. Sthlm 1SG7.
820. Salverte, E., Den hemliga vetenskapen I, 11, inb. Sthlm 1 831.
821. Billon, J'., Contes et Historiettes. inb. Orebro 1850.
822. Försäkrings Föreningens Tidskrift 1878 I— III hft. Sthlm
1878.
823. S:t Petersburg—Riihimäki ,lernvägsl)yggnad. H:fors 1871.
824. Lönnbeck, A., Studier i Finska Vitterbeten efter 1830.
H:fors 1883.
825. Svedenborg, E., Tankar och syner i andeliga ämnen.
Sthlm 1858.
826. Berättelse oin det sjette allmänna liuska landtbruksmö-
tet i Helsingfors. H:fors 1871.
827. Riecke, G. A., Grunddragen af uppfostrans ocli undervis-
ningens Allmänna Historia. Sthlm 1877.
828. Lund, G., Den Oldnordiske Literatur. Kjobenhavn 1873.
829. Luvunlaskemisen Taulu laukku ja lautatavaroille. Kuo-
pio 1864.
830. Sundin, I). A., Öfversigt af Nordiska Mvtologien. Sthlm
1884.
831. Kalender utgifven af Svenska Folkskolans vänner 1896.
H:fors 1896.
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832. Montelius, 0., Om lifvet i Sverige under Hednatiden.
Sthlm 1873.
833. Den andliga odlingens utveckling i Finland 1865—1875.
H:fors 1881.
834. Neuester Fuhrer zU alien Sehenswiirdigheiten von Cöln.
Köln ?
835. Snellman, J. V., Lärän om staten, inb. Sthlm 1842.
836. Rgdquist, C, Om nutidens Uommunikationsanstalter I,
inb. Sthlm 1850.
837. Vasenius, V., Suomalainen Kirjallisuus 1544—1877, inb.
ja 2 Lisävihko 1878—1885, inb. H:fors 1878—80.
838. Särkilax, P., Fennomani och Skandinavism, inb. Sthlm
1855.
839. Lettres de Saint James I— III, IV—V, inb. Paris 1822.
S4O. Åberg, K. & Henchen, M., Blänkfyrar, Citat ur verldslite-
raturen, inb. Sthlm 1884.
841. Biografinen Nimikirja, 8 vihko. H:fors 1882.
842. Finlands minnesvärde män, samling af lefnadstecknfn-
gar 13, II l. H:lbrs.
843. Renan, K.. Hvad är en nation? H:fors 1882.
844. F. I. F., Generalogiska Taheller öfver slägten Färling.
Björneborg 1884.
845. Leafenmark, J. I)., Handledning i dubbla och enkla bok-
hålleriet. Sthlm 1870.
846. Theater-Kalender. H:fors 1852.
847. Ahlqvist, A., Walittuja Suomen kansan sananlaskuja.
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